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ÖZET 
Ankara İlinde 1975 ·1976 y ıllarında yapılan bu çalışma ile Subcoccinella 
vigintiquatuorpunctata ( L.) 'nın biyolojisi incelenmiştir. 
Çeşitli barınak lar altında kış iayan S. vigintiquatuorpunctata erginleri Nisan 
ayının ikinci yarısı ile Mayıs ayı başlarında ortaya çıkmakta ve çiftleştikten sonra 
dişiler yumurtalarını yonca yaprakları üzerine 1-25 lik kümeler halinde bırakmakta­
dır. Ankara'da dış koşullarda bir dişi ortalama 545 yumurta bırakmaktadır. İnkübas­
yon süresi Mayıs-Haziran aylarında en az 5 en fazla ll gün olarak bulunmuş tur. La-
boratuvarda 22,5 ± ]° C sabit sıcaklık ve % 60-70 orantılı nemde bu süre ortalam a 
6,8 (6 -7) gün, 30 ± l ° C ve % 50-55 orantılı nemde 4,8 (4,5-5) gündür. İlk larva ç ı­
kışları Mayıs ayının ikinci yarısında görülmektedir. Dört larva dönemi vardır. Labo-
ratuvarda 22,5 ± 1° C ve % 60-70 orantılı nemde larva dönemi süreleri sıra ile 4,6 
(4-5), 3,8 (34), 2,8 (2 -3) ve 6,6 (6-7) gün, buna karşılık 30 ± l ° C ve % 50-55 oran-
tılı nemde 2&56 (2,5-3), 2,19 (2-2,5), 2,06 (2-2,5) ve 4,63 (4-5) gündür. Pupa döne-
mi 22,5 ± 1 C sıcaklık ve % 60-70 orantılı nemde 5,2 (5-6) gün, 30 ± l °C ve % 50-
55 orantılı nemde 3,75 (3 4 ) gündür. 
Yeni döl erginleri ilk kez iklim koşullarına göre Haziran ayının sonunda veya 
Temmuz başlarında görülmekte, beslenmekle ve kışlamak üzere ortadan çekilmek-
/edir. S. vigintiquatuorpunctata Ankara ilinde yılda bir döl vermektedir. 
Ergin ve larvalar yoncanın yapraklarıyla beslenmektedir. Larvanın zararı tipik 
olup zarara uğramış yonca yaprakları dantel gibi görülür. 
RESUME 
Etudes sur la Biologie de Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (L.) 
(Coleoptera: Coccinellidae) dans la Province d 'Ankara 
En 1975 et 1976 nous avons effectue une etude biologique sur Subcoccinella 
vigintiquatuorpunctata (L.) dans la Province d 'Ankara. Les adultes qui hivement 
so us divers abris font leur apparition en mi,;ıvril o u au debut de m ai, i/s s 'accoup-
plent et les femelles pondent leurs oeufs sur les feuilles de luzerne en agglomerats 
de 1 a 25 elements. Dans les conditions ex ternes la po nt e to ta le d 'un e fe me lle e st en 




moyenne de 545 oeufs. La duree d 'incubation des oeufs deposes en mai et enjuin 
e st de 5 a 11 jours. Au laborato ire, a la temp~rature constante de 22,5 ± 1° C eta 
l'humidite relative de 60 a 70 % la duree d 'incubation est en moyenne de 6,8 (6 a 7) 
jours tandis qu a la temperature de 30 .~ 1° c: e t~ l'humid!te relati~e de 50 (ı ~-5 o/o 
ce ci e st de 4 B ( 4 5 a 5) jours. Le s premıeres eclosıons laruaıres o nt li e u en deuxıeme 
moitie de m'ai. ll~a 4 stad es laruaires. Dans le laboratoire, il 22,5 ± 1° C et ii l'humi· 
dile relative de 60 a 70% les durees des stades laruaires sont respectiuement en mo. 
yennede 4,6 (4 a 5) jo urs, 3,8 (3 cl 4) jo urs, 2,8 (2 a 3) jours e t 6,6 (6 a 7)jours 
alors qu. a 30 ± 1° c et d l'humidite relative de 50 a 55 % celles-ci so nt respectiue· 
ment en moyenne de 2,56 (2;5 a 3) jours, 2,19, (2 a 2,5) lours, !·?6 (2. a. 2:5) jo~rs 
el 4,63 ( 4 a 5) jours. La duree de la nymphose a 22,5 ± 1 c eta 1 humıdıte relative 
de 60 a 70% est d e 5,2 (5 a 6) jours tandis qu'a 30 ± 1°C eta l'humiditerelative 
de 50 a 55% ce ci e st de 3 , 75 (3 a 4) jours. 
Le s nouuaux adultes apparaissent a la {in de juin ou au debut de juillet,il s'ali· 
mentent et disparaissent pour hiuerner. llya une generatian par an dans la Province 
d 'Ankara. Le s adult es s 'aümentent auec les {euilles de luzerne. La nature de degats 
des larues est caracteristique et le parenchyme d 'une {olio le est transforme en den· 
t elle transparente. 
MA TERY AL ve METOT 
Ankara ilinde Yonca yaprak böce~i (Phytodecta {ornicata Brügg.) üzerinde 
ı 97 4-ı 97 6 yıllarında yapılan araştırmalar sırasında S. uigintiquatuorpunctata'nm 
da yoncalarda mevcu~iyeti dikkati çekmiş ve ı975-ı976 yıllarında biyolojisi üze. 
rinde gerek laboratuvarda ve gerekse do~ada çalışılmıştır. 
Laboratuvarda yapılan denemelerde Ayaş'taki yoncalıklardan toplanan 
S. uigintiquatuorpunctata erginleri kullanılmıştır. Böce~in yumurtlama özellikleri, 
larva ve pupa gelişmesinin izlenmesinde 5,5 cm çapında ve 7,5 cm yüksekli~indeki 
cam kavanozlar, inkübasyon süresinin tesbitinde ıo cm çapındaki petriler kullanıl· 
mıştır. Laboratuvar çalışmaları 22,5 ± ı o C sıcaklık ve % 50-55 orantılı nemde yürü· 
tülmüştür. 
Yumurtadan çıkan 0-24 saatlik larvalar 5,5 cm yüksekli~indeki kavanozlara 
konulmuş ve larvaların beslenmeleri için her kavanoza , içine 2-3 adet yonca sürgünü 
daldırılmış ve ~ızları pamuk ile kapatılmış penisilin şişeleri konularak kavanozlar 
ince delikli beyaz bir tülbent ile kapatılmıştır_ 
Do~ada yapılan çalışmalar Ayaş 'ta sürdürülmüş, Ankara'nın di~ er ilçelerinde 
de gözlemler yapılmıştır. 
ARAŞTIRMA SONUÇLARI 
S. uigintiquatuorpunctata 'nın Yayılışı 
Ankara ili yoncalıklarında yapılan gözlemler sonucu Ankara ili Merkez, Ayaş, 
Beypazan, Nallıhan, Kızılcaharnam, Kmkkale, Çubuk ve Polatlı ilçelerinde yayıldı· 
gı saptanan S. uigintiquatuorpunctata 'nın özellikle Kızıicabamam ve Ayaş ilçelerin· 
de daha yo~un oldu~u gözlenmiştir. 
S. uigintiqua tuorpunctata 'nın Biyolojisi 
Çeşitli hannaklar altında kışiayan S. uigintiquatuorpunctata erginlerinin 1975 
yılında Ayaş'ta Nisan ayının ikinci yarısında , ı976 yılında ise Mayıs ayının ilk gün· 
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lerinde ortaya çıktığı ve beslenmeye başladığı tesbit edilmiştir. Ayaş 'ta ı975 yılın­
da ilk yumurtlamanın görüldüğü Mayıs ayının ilk yarısında (6-ıo Mayıs) pentat or -
talama sıcaklığı ı4,3oC buna karşılık ı976 yılmda ilk yumurtalann görüldüğü Mayıs 
ortasında (ı6-20 Mayıs) pentat ortalama sıcaklığı ı5,8°C olmuştur. s. vigintiqua-
tuorpunctata yumurtaları san renkli , oval olup yassı olan uçlarından dik olarak yon-
ca yapraklarına yapıştırılır. Yumurtalar kümeler halinde bırakılınaktadır (Şek. ı). 
Şekil: 1 
S. vigintiquatuorpunctata 'nın yumurtası 
Laboratuvarda yapılan denemelerde yumurtaların ı -25 lik kümeler halinde 
b ıkanldığı saptanmıştır . Ankara ilinde dış koşullarda bir dişi ortalama 545 yumur-
ta koymakta ve yumurtlama ı ,5 ay devam etmektedir. 
S. uigintiquafuorpunctata 'nın yumurtaları embriyonal gelişmelerini iklim 
faktörlerine göre değişen bir süre içinde tamamlarlar. Ayaş'ta ı975-ı976 Mayıs 
ve Haziran ayiarnıda bu sürenin 5-11 gün olduğu belirlenmiştir. Laboratuvarda 
22,5 ± ıoc ve % 60-70 orantılı nemde embriyonal gelişme süresi 6,8 (6-7) gün, 
30 ± ı °C ve % 50-55 orantılı nemde 4,8 (4,5-5) gün olarak bulunmuştur. 
Yumurtadan çıkan larvalar (Ayaş'ta ı975 yılında Mayıs ayı ortası, ı976 yılın­
da Mayıs ayının sonları) yonca yapraklanyla beslenmeye başlarlar. Larvalar 3 kez 
gömlek değiştirerek ( 4 larva dönemi) büyürler. Laboratuvarda 22,5 ± ı °C ve % 60-
70 orantılı nemde ı. larva dönemi süresi ortalama 4,6 (4-5), 2. larva dönemi süresi 
3,8 (3-4), 3. larva dönemi süresi 2,8 (2-3) ve 4. larva dönemi süresi (Prepupa süresi 
dahil) ortalama 6,6 (6-7) gündür. Buna göre larva 22,5 ± ı °C de gelişmesini ı 7,8 
günde tamamlamaktadır. Laboratuvarda 30 ± ıoc ve % 50-55 orantılı nemde 
S. uigin tiquatuorpunctata larva dönem süreleri sırasıyla ve ortalama 2,56 (2,5-3), 
2,19 (2-2,5), 2,06 (2·2,5) ve 4,63 (4-5) gündür. Buna göre 30 ±l °C sıcaklık ve % 50-
55 orantılı nemde toplam larva gelişmesi 11,44 gündür. 
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Gelişmelerini tamamlayan 4. dönem larvalan kendilerini yon,.._a yapraklan üze. 
rine tesbit eder ve prepupa dönemine girer. Bu dönem süresi 22.5 ± ı °C de 2-2,5 
gün, 30 ± l °C de ı.ı,5 gün olup 4. dönem larva süresi içine dahil edilmiştir . 
Prepupa dönerr.inden pupa dönemine geçen böcek bu geli şmesini 22,5 ± l°C 
ve % 60-70 orantılı nemde ortalama 5,2 (5 -6) günde, 30 ± ıoc ve % 50-55orantıh 
nem de 3,7 5 ( 3-4) günde tamamlar ve erginler çıkar. 
Yeni döl erginleri Ayaş 'ta ı975 yılında Haziran ayının sonlarında, 1976 
yılında ise Temmuz. ayının başlarında görülmüştür. Yeni d öl erginleri Beypazannda 
da ı976 yılında Temmuz ayı başlarında ortaya çıkmışlardır. 
Gerek laboratuvarda 22,5 ± ı °C sıcaklık ve % 60-70 orantılı nem ile 30 ± l°C 
sıcaklık ve % 50-55 orantılı nemde yetiştirilen larvalardan elde edilen erginler ve 
gerekse Ankara 'da dış koşullarda yonca yaprakları ile beslenen larvalardan elde edi-
len erginler yumurta bırakmamışlardır. Yine Ayaş ve Beypazan'nda Temmuz başla· 
rında yeni döl erginleri çıktıklarında yakalanarak Ankara'da dış koşullarda beslen· 
meye alınmış ancak bunlardan da yumurta elde etmek mümkün olmamıştır. Di~er 
yandan Ayaş ve Beypazan 'nda yeni döl erginleri ortaya çıktıktan sonra yoncalıklar· 
da S. vigintiquatuorpunctata yumurtaları tesbit edilememiştir. Yapılan gözlemlerde 
yeni döl erginlerinin Temmuz ayından sonra gitgide azaldıkları ve kışlantak üzere 
ortadan kayboldukları tesbit edilmiştir. Bu sonuçlara göre S . vigintiquatuorpuncta-
ta Ankara koşullarında yılda ı döl vermekte ve ergin halde kışı geçirmektedir. 
S. vigintiquatuorpunctata erginleri ve larvaları yoncanın yapraklarıyla beslenir-
ler. Larvaların zararı tipik olup alt epidermis tabakasını ve pararıkimayı yerler, buna 
karşılık üst epidermis ince bir zar şeklinde kalır. Di~er yandan sindirHemeyen bitki 
kısımları bir çizgi halinde atılıp bitkiye yapıştı~ı için larva zararı dantel gibi görü· 
!ür ( Şekil. 2). 
Şekil : 2 
S. vigintiquatuorpunctata 'n m larva zararı 
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TARTIŞMA 
Balachowsky ve Mesnil (ı936), Bodenheimer (ı958), Bonnemaison (ı962) 
ve Lustun ve Panu (ı968) kışiayan S. uigintiqll{Jtuorpunctata erginlerinin ilkbaharda 
Nisan ayında, ö zer (ı967) Nisan-Mayıs aylarında ve Balachowsky (ı962) Mayıs 
ayında çıktıklarını ve bestenıneye başladıklarını bildirmektedir. Ayaş 'ta kışiayan er-
ginlerin iklim koşullarına bağlı olarak Nisan sonu ile Mayıs başlarında çıktıkları tes-
bit edilmiştir . 
Ayaş'ta ilk yumurtlama Mayıs ayında görülmüştür. Balachowsky ve Mesnil 
(ı936), Bodenheimer (ı958), Balachowsky (ı962) ve Lustun ve Panu (ı968) ilk 
S. vigintiquatuorpunctata yumurtalarının Mayıs ayında görüldüğünü bildirmektedir. 
Yumurtalar ı-25 lik kümeler halinde yonca yaprakları üzerine bırakılmakta ve bir 
dişi ortalama 545 adet yumurta koymaktadır. Balachowsky ve Mesnil (ı936) yu-
murtaiarın 50 lik gruplar halinde, Bodenheimer (ı958) takriben 50 lik gruplar halin-
de, Bonnemaison (ı953 ve ı962) 40-50 lik paketler halinde, özer (ı957) 43-68 lik 
gruplar halinde, Lustun ve Panu (ı968) ı-38lik gruplar halinde bırakıldığını belirt-
mektedir. Bulgularımız Lustun ve Panu (ı968)'nun bulgularıyla benzerlik göster-
mekte olup bu yazarlar bir S. uig intiquatuorpunctata dişisinin 550 yumurta yumurt-
larlığını kaydetmektedirler. 
Laboratuvarda 22,5 ± ı °C ve % 60-70 orantılı nemde inkübasyon süresi ortala-
ma 6,8 gün, 30 ± ı oc ve % 50-55 orantılı nemde 4,8 gün olarak bulunmuştur. Bon-
nemaison ( ı962) bu süreyi ı6°C de ı4 gün, 20°C de 8 gün, Lustun ve Panu (ı968) 
23-26°C de 4-6 gün ve ı9-22°C de 7-ıo gün olarak belirtmektedir. 
Larva gelişme süresi laboratuvarda 22,5 ± ı°C ve % 60-70 orantılı nemde orta-
lama ı7 ,8 gün, 30 ±ı °C ve % 50-55°C de 11,44 gündür. Bonnemaison (ı962) bu sü-
reyi 20°C de ı9 gün ve ı4°C de 43 gün, Lustun ve Panu (ı968)' ı9,5-24,5°C de ı4-
25 gün olarak bildirmektedir. Pupa süresi 22,5 ± ı"c ve % 60-70 orantılı nemde or-
talama 5,2 gün, 30 ± ı °C ve % 50-55 orantılı nemde de 3,'75 gün olarak tesbit edil-
miştir. Bonnemaison (ı962) pupa süresini 7 -ı2 gün, Lustun ve Pan u (ı968) 5-7 gün 
olarak bellirtmektedir. Larva ve pupa gelişme süreleri ile ilgili bulgularımız literatür 
verilerine uygunluk göstermektedir. 
Yeni döl erginleri Ayaş 'ta iklim koşullarına göre Haziran sonu veya Temmuz 
başlarında görülmektedir. Bu yeni döl erginlerinin belirli bir beslenme periyodundan 
sonra yumurta koymadan kışlama yerine çekildikleri gözlenmiştir. S. uigintiqll{Jtuor-
punctata Ankara ilinJe yılda ı döl vermektedir. Balachowsky ve Mesnil (ı936) ve 
Bodenheimer (ı958) S. uigintiquatuorpunctata 'nın yılda verdiği döl sayısının bilin-
mediğini (ı veya daha fazla döl), Bonnemaison (ı962) Yugoslavya'da 2 döl, Lustun 
ve Panu (ı968) Romanya'da 2 döl verdiğini kaydetmektedir. Bu sonuçlara göre Ro-
manya ve Yugoslavya'da S. uigintiquatuorpunctata'nın bivoltin bir ırkı, buna karşı­
lık Ankarailinde monovoltİn bir · ırkı söz konusu olabilir. Diğer yandan Bulgaristan'-
da Plovdiv bölgesinde Popova (ı966) yoncada Coleoptera takımına bağlı zararlı ve 
faydalı böceklerin mevsimsel dağılışiarını incelerken S . uigintiqutuorpunctata için 
Nisan ve Haziran ayında olmak üzere 2 tepe noktası tesbit etmekte, Temmuz ayın­
dan itibaren de S. uigintiquatuorpunctata populasyonunun hızla düştüğünü belirt-
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mektedir. Bu verilerden de S . uigintiquatuorpunctata 'nın Bulgaristan'da da mub. 
temelen tek döl verdiği anlaşılmaktadır. 
Larva zararı yonca yapraklarında dantel gibi görülür (Şek.2). Larva zararı 
ile ilgili bilgiler Keyder (1953) ve Balachowsky (1962)'nin bildirişlerine uygunluk 
göstermektedir. 
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